




   



































   














































   



















mediante herramientas de  trabajo  cooperativo, permite que el equipo  llegue a un mayor  consenso acerca de  la 





























   
































































   























































Con esta mejora de  los   métodos pedagógicos y especialmente con  la utilización de aquellos que se basan en el 
trabajo cooperativo,5 se persiguen otros objetivos más específicos, que como ya se ha argumentada en el apartado 
de justificación se consideran fundamentales en el ejercicio profesional del arquitecto restaurador: 







   






























































   





































perior  también  ha  conllevado  la  desaparición  de  las  asignaturas  optativas  de  restauración,  hecho  que 




A partir de  la comparación entre ambos estudios, se ha considerado oportuno conocer  in situ algunos de  los pos‐
grados que aparecen en ellos. Especialmente aquellos cuya trayectoria empezó antes del espacio europeo de edu‐






















   


















Tienen un comité  internacional de  formación  (CIF‐TIC), que entre otros, ha redactado  los siguientes do‐
cumentos a tener en cuenta: 
 
















mación  específicos  para  arquitectos,  restauradores,  historiadores,  especialistas  en  análisis  de 
materiales y artesanos. 
Cada curso era  independiente y específico pero regularmente  los profesores  intercambiaban a 
los alumnos de especialidades distintas y les hacían vivir las experiencias de disciplinas ajenas.  
Según el autor, los resultados de los intercambios dentro de los cursos demostraron que mucho 


























   


































































   















































Patrimonio  Arquitectónico  pero  que  tiene  características  pluridisciplinares  parecidas  es  el  que  expone  Matsuo 
(Matsuo 2003) en su programa de formación de médicos residentes. La metodología cooperativa servía para que los 
médicos en  fase de  formación de  su especialidad encontraran una  forma  sistematizada de obtener  y  razonar  la 
información suministrada por laboratorios y pruebas. Las reuniones mediante la herramienta de trabajo cooperati‐




las clases para conseguir uno de  los objetivos específicos de esta  tesis:  la mejora de  la capacidad de  los alumnos 
para trabajar en equipos multidisciplinares. 








   






























































   







Aunque  la mejora pedagógica propuesta pretende  incidir en todo el proceso de especialización de  los arquitectos 
restauradores y por este motivo se enseña al alumno a proyectar mediante un método, la aplicación cuyo objetivo 
es poder ser contrastada, se desarrolla tan solo en el contexto de dos asignaturas obligatorias en la especialidad en 










1ER QUADRIMESTRE  2O QUADRIMESTRE 1ER QUADRIMESTRE 2O QUADRIMESTRE
Historia de la tecnología. TR  Edificación y sostenibilidad. TR Gestión y valoración económica. TR  Proyecto final de máster









La  práctica  de  la  intervención  al  patri‐
monio edificado: análisis de casos. OBE  
 

























Desarrollar  los  procedimientos  necesarios  para  poder 






Conocer  y  aplicar  adecuadamente  el  conjunto  de  teorías, 
tanto históricas como actuales que, orientan o establecen 
principios  y  modos  de  actuación  sobre  cómo  intervenir 
contemporáneamente en los edificios legados del pasado 
 
Ser  capaz  de  analizar,  caracterizar  y  valorar  un  edificio 
existente, antes, durante y después del proyecto de restau‐
















   

















  Profesores  invitados.  Félix  Solaguren,  José  Luis 
González,  Belén Onecha 
   
Contenido  1. Problema23  2.Caso 3.Proyecto
El  alumno  debe  resolver  tres 
ejercicios. 
Aplicación del MOS24 en 
un  caso  real  poco 
complejo  a  nivel  de 
informe. 
Aplicación  del  MOS en 
un  caso  real de  comple‐




Aplicación del MOS en un  caso  real de alta complejidad a 
nivel de concurso restringido.  
   
Objetivos  Aplicar  el  MOS  inci‐
diendo  en  la  compren‐
sión  de  la  etapa  de 
Conocimiento25 
Aplicar  el MOS incidien‐









adquiridos  a  través  de 









Ser  capaz  de  analizar,  caracterizar  y  valorar  un  edificio 
existente, antes, durante y después del proyecto de restau‐
ración  utilizando  la  metodología  objetiva‐sistémica  pro‐
puesta. 
 
































   








































Enunciado  Valoración  de  las  obras  de  restauración  del 
castillo del Paborde. 







‐ Utilización  del  MOS26 para  realizar  un 
informe crítico de una  intervención en un 
edificio real. 
‐ El  alumno    tiene  todo  la  información 





‐ Justificar  la  relación  entre  el  proceso  de 
reflexión y la restauración propuesta. 




























   






















Albert  Casals,  José  Luis  González  y  M. 
Genís 
Albert Casals y Mariona Genís 
Profesores  invitados.  Félix  Solaguren, 
José Luis González,  Belén Onecha 
Ejercicios   Bloque  II.  Método  Objetivo‐Sistémico 
para  la  restauración  del  Patrimonio 
Arquitectónico  
3.Proyecto
Enunciado  Valoración  de  las  obras  de  restauración 
del castillo del Paborde. 
Participación en el concurso  internacional 









informe  crítico  de  una  intervención 
en un edificio real. 
‐ El alumno   tiene todo  la  información 
















‐ Utilización  del  MOS  para  simular  la 
participación en un concurso. 
‐ Los equipos deben: 
‐ Justificar  la  relación entre el proceso 
de  reflexión  y  la  restauración  pro‐
puesta. 


































Profesores  invitados.  Félix  Solaguren, 
José Luis González,  Belén Onecha 
Ejercicios   Bloque  II.  Método  Objetivo‐Sistémico 
para  la  restauración  del  Patrimonio 
Arquitectónico  
3.Proyecto
Enunciado  Valoración  de  las  obras  de  restauración 
del castillo del Paborde. 
Participación en el concurso  internacional 








informe  crítico  de  una  intervención 
en un edificio real. 
‐ El alumno   tiene todo  la  información 















 3  ‐ Utilización  del  MOS  para  simular  la participación en un concurso. 
‐ Los equipos deben: 
‐ Justificar  la  relación entre el proceso 
de  reflexión  y  la  restauración  pro‐
puesta. 























   



























Los alumnos  se  constituyen en grupos de  cuatro y  cada grupo  se  convierte en una  comisión de patrimonio que 
deberá evaluar un proyecto construido,  la restauración del Castillo del Paborde en  la Selva del Camp. Esta simula‐











Cada uno de  los grupos  se  convierte en pluridisciplinar, hecho que por otro  lado, encaja  con  la  realidad de una 
comisión de patrimonio. Cada miembro del equipo  recibe una especialidad y  las competencias que ella conlleva: 
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